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mereka," katanya.







nyai matlamat jelas, rajin,
mengamalkan nilai positif



















































Prof Datin Paduka Dr Aini
Ideris, berkata pengajaran
di dalam kelas yang ditera-




jang hayat, kerja berkum-
pulan dan komunikasi.
"UPMmenjalin kerjasa-
rna erat dengan industri






sektor kerjaya, sekali gus-
melahirkan graduan berpo-













. "" Kuala Lumpur
........... _ _ _ _ .
U niversiti diumpa-makan gedung ilmuyang berperanan
sebagai 'pusat latihan' bagi
membentuk dan menco-
rakkan nilai diri generasi










siswa tampil sebagai pili-


















duan Berciri 2A',iaitu Aka-
demik dan Akhlak, UPSI
sentiasa melaksanakan
usaha yang mampu mere-
alisasikan hasrat itu.
"Saya juga kerap meng-
ingatkan kepada maha-
siswa baharu bahawa
dunia sudah berubah, jus-
teru mereka mempunyai
masa sepanjang pengajian
untuk memupuk nilai dan
eiri kepimpinan," katanya.
katanya.
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dapat dilihat melalui Pro-





angkap Presiden dan Ketua
Pegawai Eksekutif (CEO)
Kumpulan Axiata, Tan Sri
Jarnaludin Ibrahim, berka-
ta program itu bertujuan
melahirkan barisan pem-
impin dan ketua industri
yang berkebolehan besar
serta cemeriang bagimeny-
umbang ke arah pemban-




juta di bawah tabung









10 tahun yang disasarkan,
membabitkan golongan
seawalusia 13 tahun, maha-
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Program YCDP dianjurkan Axiata adalah usaha baik dalam melahirkan generasi berbakat, berkeyakinan dan berpotensi
besar sebagai pemimpin.
kasi, kemahiran berfikir
secara kritis dan kreativiti.
Ditanya aktiviti dilak-















berusia antara 20 hingga
25tahun memiliki pelbagai
latar belakang akademik '




















emosi (EQ) serta kemahi-














Serantau di bawah YCDP
selama 12 minggu mem- .
babitkan enam kumpulan
yang perlu melaksanakan
tugasan dan misi, seperti
'terbang' keNepaldan Thai-






Ian mencipta aplikasi bagi
memberi manfaat kepada
sektor perniagaan di sana,"
katanya.
Terapkan nilai positif luaskan rangkaian hubungan
~ Dari VU





bahasa Ingger is akan
membantu mereka men-




















ini adalah 'kunci' menuju
kejayaan.
"Barisan pensyarah
muda ketika itu mengajar
kami dengan gigih, malah
ada mahasiswa berasal
dari kawasan luar bandar
yang tidak mampu men-
guasai bahasa Inggeris,
diajar sehingga boleh ber-





















syarikat di bursa saham.
Beliau berkata, graduafi
juga harus merendah diri
supaya senang didekati, di-
senangi serta mudah mem-
peroleh peluang kerjaya.
K('nwhiran insaniah








kan kemah iran insaniah
dan menawarkan peluang
untuk berinteraksi dengan





















dengan 40 ahli MPPpada




















nuhi kriteria sebagai CEO
di PFAM,"katanya.
Nasihat dan saranan-




memiliki dua elemen, iaitu
kesungguhan dalam apa










form terbaik untuk memu-
puk bakat mahasiswa, jus-
teru graduan sendiri perlu
berusaha meningkatkan
kebolehan supaya tampil
menjadi individu berkema-
hiran tinggi.
